






ANALISIS PENGARUH PERIKLANAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 






Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periklanan dan kualitas pelayanan 
terhadap keputusan pembelian konsumen di Giant hypermarket. Hal ini sangat penting bagi 
perusahaan market di era globalisasi sekarang ini. Perusahaan harus dapat menunjukkan 
keunggulan kompetitif yang dimilikinya agar dapat bersaing yaitu dengan meningkatkan 
periklanan dan kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Peningkatan 
periklanan dan kualitas pelayanan dapat memberikan tingkat keputusan pembelian konsumen 
semakin tinggi. Metode penelitian yang digunakan bersifat asosiatif yang menggunakan 
penelitian kepustakaan dan lapangan yang berupa wawancara dan kuisioner. Jenis penelitian ini 
menggunakan kuantitatif yang menggunakan sampel penelitian teknik probability sampling 
dengan simple random sampling. Berdasarkan hasil penelitian, secara bersama-sama periklanan 
dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan 
pembelian konsumen, namun secara parsial hanya periklanan yang berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen, sementara kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, Giant hypermarket harus lebih 
menekankan pada periklanan dari pada kualitas pelayanan, namun dengan tidak meninggalkan 
perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan di Giant hypermarket. 
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